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Quale teoria è quella giusta? Risposta: TUTTE!
Oggetto di questo corso
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-0

10-4 m <L< 108 km;  v<104 km/s
10-18 m < L< 10 -3 m; v<104 km/s
V< 3x108 km/s
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